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ABSTRACT
ABSTRAK
Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara
penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat. Permasalahan yang terjadi apakah pelaksanaan aanwijzing pada Dinas
Cipta Karya Bidang PIPLP sudah dilaksanakan dengan baik, disebabkan Di dalam proses aanwijzing terdapat perubahan rancangan
kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan nilai total harga pekerjaan, harus mendapat persetujuan pengguna jasa konstruksi atau
pemilik proyek sebelum dituangkan kedalam Adendum Dokumen Pengadaan dan Perubahan tersebut dicatat dalam Berita Acara
Pemberian Penjelasan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
persepsi penyedia jasa konstruksi yang terlibat langsung didalam proses pelelangan khususnya pelaksanaan aanwijzing pada proses
pelelangan proyek konstruksi. Subjek penelitian adalah penyedia jasa konstruksi yang mendaftarkan diri pada pelelangan proyek
konstruksi berdomisili di Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 39 responden,
kemudian diolah menggunakan analisis data metode statistik. Hasil yang diperoleh dari kuisioner berdasarkan hasil uji validitas,
didapat 9 penyataan yang valid untuk digunakan pada penelitian ini. Hasil dari analisis realibilitas menunjukkan bahwa nilai
Cronbach Alpha berada di atas 0,6 yakni sebesar 0,677. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, untuk pernyataan mengenai metode
penyampaian dokumen penawaran disampaikan dengan rinci oleh panitia dan pernyataan mengenai pemaparan kelengkapan yang
harus dilampirkan bersama dokumen penawaran, merupakan hasil dominan dengan rata-rata sebesar 4,718. Pelaksanaan aanwijzing
sudah dilaksanakan dengan baik, nilai rata-rata perolehan skor pernyataan persepsi dari penyedia jasa konstruksi sebesar 3,96,
dalam artian penyedia jasa merasa aanwijzing perlu sebagai penunjang dalam pelaksanaan penawaran, penelitian ini diharapkan
dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk penyedia jasa untuk kerja sama yang lebih baik demi terciptanya pelelangan yang
transparan.
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